












































































































性。本项目中使用的 MCU 是 Atmel 公司生产的
































PC 机 ，以 便 后 期
的实验数据处理
和分析。在完成
三轴的数据采集
以后，进行数据处
理，通过采集的数
据来到判定车辆是否存在和通过情况等，最后将
相关的车辆信息显示在人机界面上。
3 实验结果
在本次实验中，一辆实验轿车沿东—西方向，
从传感器方向正上方缓慢驶过，此时，该坐标轴原
点的表示车头刚接触传感器的位置。X、Y、Z轴的
输出变化如图7所示。
如图7所示，当车头离传感器有一定距离时，
传感器的各输出轴的输出基本不会发生变化，但
是车辆慢慢靠近传感器时，车辆附近的地磁场分
布开始发辫变化，此时，X轴为传感器的变化灵敏
轴，X轴的输出变化明显；当车辆的前轮轴越过传
感器上方时，车辆的车轮（含有铁镍合金）会引起
地磁场有较大的变化此时，此时Y轴为变化灵敏
轴，Y轴的输出变化量最大。当车辆继续向前行
图7 轿车经过磁传感器过程中的位置与各轴传感器输出
关系曲线
驶时，当传感器正好位于发动机下方时，发动机引
起周围地磁场分布的较大变化，此时，X轴、Z轴为
传感器均为变化灵敏轴，X、Z 轴输出变化量最
大。当车辆继续向前行驶，车后轮达到传感器的
位置时，此时，Y轴输出量变化较大。当车子快离
开传感器时，X轴和Z轴输出量变化较大，这是由
于车辆后备箱中装有备用轮胎的缘故，其中备用
轮胎轮毂对X、Z方向的磁场造成一定的干扰。当
车辆远离传感器时，传感器的各输出轴又回到初
始值状态。车辆在经过传感器的过程中，车辆的
前、后轮和发动机 3个黑金属集中的地方引起三
轴数据的较大变化。
4 结论
使用 HMC1021（单轴）和 HMC1022（双轴）组
成一个三轴传感器对车辆进行检测，当车辆穿过
传感器时，车辆扰动传感器周围均匀分布的地磁
场，传感器可以准确拾取扰动变化，获得三轴磁场
数据来判断车辆通过情况。该设计具有不受温度
和恶劣天气影响、体积小、易于维护等优点。安装
时只需将传感器节点放置在停车位上预留的地缝
中即可，节点数据传送的方式可以采取有线方式
也可以采用无线方式发送，系统的自组性很强。
如果在实际车位和道路中大规模的安装该系统，
可以采集大量的实时数据信息。该设计可以广泛
应用于智能交通系统中，凭借其众多优点，可能会
逐步取代现有其他的车辆检测方式。
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图6 主程序流程图
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